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U v o d 
Najefikasniji način da se spreči pr isus tvo an t ib io t ika u t r žnom mleku je 
zab rana p rome ta mleka muznih gr la lečenih ant ibiot ic ima. Iako je pos tupak sa 
mlekom kod lečenja antibioticima propisan P r a v i l n i k o m o kval i te tu mleka i 
mlečnih proizvoda (SI. list SFRJ, 15-1964) ipak ne može u potpunost i da se spreči 
pr isustvo ant ibiot ika u mleku namenjenom za i sh ranu ljudi. Poznato je da se 
kod mnogih k r a v a dužina izlučivanja ant ib io t ika une t i h u organizam životinje 
razl ikuje i da se često ne poklapa sa v r e m e n o m ograničenja upot rebe mleka. 
Osim toga t r eba računa t i i sa nedovoljnom discipl inom odgovornih lica od kojih 
zavisi dali će se mleko lečenih životinja zaista isključit i iz prometa . Najzad ima 
slučajeva namernog dodavanja ant ibiot ika mleku u cilju konzervisanja . 
Navedeni razlozi ukazuju da je r edovna kon t ro la na pr isustvo ant ibiot ika 
k a o i drugih inhibi tornih mate r i j a u m l e k u neophodn i v id nadzora nad p r o ­
m e t o m mleka. Poznato je da se kod nas t a k v a kon t ro la ne sprovodi redovno, 
ili i kada se vrš i dobijeni rezul ta t i ne pokazuju s tva rno stanje. J e d a n od 
g lavnih uzroka je nedosta tak brze i j ednos tavne metode . Pored toga kod izvo­
đenja pojedinih metoda javl jaju se smetnje koje ometa ju p rav i lnu in te rp re ­
taci ju dobijenih rezul ta ta . Zato smo odlučili da i sp i tamo više metoda za doka­
zivanje ant ibiot ika u mleku kako bi mogli da predložimo najpodesniju za 
r edovnu i masovnu kontrolu . Obuhvaćene su samo biološke metode, je r se 
ug lavnom samo one koris te za dokazivanje ma l ih kol ičina ant ibiot ika u mleku 
koje mogu štetno da deluju na zdravl je l judi i da izazivaju smetnje u m l e k a r -
skoj industr i j i . 
Biološke metode se dele na dve g rupe : d i r ek tne i ind i rek tne . Kod d i rek t ­
n ih se kao hran l j iva podloga za test mik roo rgan izme koris t i agar. Na mes tu 
gde iz ispi t ivanog mater i ja la difunduju u aga r even tua lno pr i su tn i antibiotici 
n e dolazi do razmnožavanja tes t mikroorgan izama, p a se oko toga mes ta j av ­
lja k ružna zona inhibicije ras ta oset l j ivih tes t mik roorgan izama u v idu p r o -
svet l jenja podloge. Posebnu g rupu d i r ek tn ih m e t o d a čini mikroskopsku doka­
zivanje morfoloških p romena test m ik roo rgan i zama nas ta l ih dejs tvom 
ant ib iot ika u mleku. 
Najveći bro j metoda za dokazivanje an t ib io t ika i d rug ih inh ib i torn ih 
ma te r i j a u m l e k u spada u indi rek tne metode . I sp i t ivani uzorak mleka p red ­
s tavl ja h ran l j ivu podlogu za test mikroorganizme, a biohemijske p romene u 
n j e m u služe kao pokazatel j o pr i sus tvu inh ib i to rn ih mater i ja . Ukoliko mleko 
n e sadrži t akve mater i je dolazi do povećanja kiselosti i pada redoks potenci­
ja la . Nasuprot tome ako u mleku ima ma te r i j a koje sprečavaju razmnožavanje 
tes t mikroorganizama (antibiotici, dezinficiensi), mleko ostaje nepromenjeno 
ili su p romene vr lo slabo ispoljene. 
Metode rada 
Ispi t ivanj ima je obuhvaćeno određivanje osetljivosti pojedinih metoda n a 
niske koncentraci je ant ib iot ika . Zat im je ispit ivana specifičnost metoda za do­
kazivanje ant ibiot ika. Da bi to utvrdi l i proveri l i smo mogućnost diferenciranja 
ant ibiot ika od dezinfekcionih sredstava. Najzad r a z m a t r a n je uticaj nek ih fak­
tora koji ometa ju p rav i lno izvođenje testova i in terpre tac i ju rezul ta ta . 
Osetljivost metoda je ispi t ivana p rema različi t im koncent rac i jama peni ­
cilina i s t reptomicina . Antibiot ici su dodavani mleku posle zagrevanja n a 
80—85° C predv iđenog kod izvođenja svih metoda u cilju uniš tavanja mikroor ­
ganizama mleka i p r i rodn ih inhibi tornih mater i ja mleka koje mogu da ometa ju 
razmnožavanje tes t mikroorganizama. Rastvor i ant ibiot ika su neposredno p red 
rad p r ip reman i u vodenom ras tvoru i to u nekoliko osnovnih razblaženja. Od 
njih su zat im u mleko dodavane različite količine, pa su tako dobijene po t rebne 
koncentraci je . Kod penici l ina je ispi t ivana osetljivost p r e m a koncentraci j i od 
0,1 do 0,001 penci l ina u 1 m l mleka, a kod s t reptomicina od 1 do 10 gama u 1 ml 
mleka. Ogledi su ponovl jeni 10 puta . 
Da bi u tv rd i l i da li pojedine metode daju pozit ivne rezul ta te i k a d a su u 
mleku pr i su tn i dezinficiensi, na sličan način kao kod ispit ivanja osetljivosti 
p r e m a ant ibiot ic ima naprav i l i smo razblaženja dezinficiensa. Odabra l i smo 
Tego i O m n i s a n u koncent rac i j i od 0,0001 do 0 ,5% u mleku . 
Dalji cilj r a d a bio je da ispitamo da li mehan izam reakcije kod pojedinih 
metoda može da bude izmenjen usled nekih drugih faktora. Zbog toga smo 
uzeli 200 uzo raka m l e k a iz pojedinih četvr t i v imena od 50 k r ava koje u p r e t ­
hodnom per iodu uopšte nisu n ikad pr imale ant ibiot ike ili je taj in te rva l od 
lečenja do ovog p reg leda iznosio više meseci. Pored pojedinačnih uzoraka ispi t i ­
vali smo i 100 uzo raka m l e k a uzetih iz mleka re kod pr i jema. Svi ovi uzorci su 
uporedo ispi tani o d a b r a n i m metodama. 
M e t o d e dokaz i van ja i n h i b i t o r n i h m a t e r i j a 
1. M e t o d a s a d i s k o m p o G a l e s l o o t u i H a s s i n g u 
Kao test m ik roo rgan i zam koristi se Bac i l l us s tea ro the rmoph i lus v a r . ca l i do -
lact is . K u l t u r a sa kosog aga ra se zasejava u tečnu podlogu (ekstrakt kvasca, 1 g; 
t r ipton, 2 g; glukoza, 0,05 g; dest i lovana voda, 100 ml; p H 7,0) i drži u t e r m o s t a t u 
18 časova na 55° C. Pod loga se razl iva po 10 ml u Er lenmajerove posude od 100 
ml da bi p r i s tup v a z d u h a bio veći, pošto se mikroorgan izam bolje r azmnožava 
pod aerobnim us lovima. 
Od ovako dobij ene k u l t u r e uzima se 1 ml na 5—6 m l t r ip ton-agara (eks t rak t 
kvasca, 2,5 g; t r ip ton , 5 g; glukoza, 1 g; agara 15 g; dest i lovana voda, 1000 m l ; 
pH 7). Agar se p r e t h o d n o otopi i ohladi na oko 50° C i pošto se dobro izmeša sa 
dodatom ku l tu rom, razl i je se u Pet r i jeve šolje u t ankom sloju. Kada se podloga 
stegne, s tavl jaju se n a površ inu kružići od fil tar har t i je prečnika oko 1 cm koji 
se p re thodno zamoče u ispi t ivano mleko, paster izovano 5 minu ta na 85° C. P e t r i ­
jeve šolje se s tavl ja ju u t e rmos ta t na 55° C i drže 3—4 časa. Dobro vidl j iva zona 
oko kružića f i l tar har t i je , u kojoj nema ras ta test mikroorganizama, označava 
pr isustvo an t ib io t ika u mleku . Šir ina zone zavisi od količine ant ib iot ika u m l e ­
ku. Kod nega t ivn ih uzoraka , t j . onih koji ne sadrže ant ibiot ike inh ib i to rna zona 
se ne javlja. 
Kao kon t ro lu t r e b a uvek uzeti mleko koje sigurno ne sadrži ant ib io t ike , 
kao i mleko k o m e se doda penicilin. Ako se sumnja da mleko sadrži penci l in 
t r eba dodat i j e d n u k a p penci l inaze na 5 m l mleka i izvrši t i ispit ivanje n a p r e t -
hodno opisani način. Ako se radilo o pr isus tvu penici l ina u mleku izostaće zona 
inhibicije, j e r je penicilin pod dejstvom penici l inaze razoren. 
Ista me toda može da se rad i i na nešto izmenjen nač in pomoću tzv. r u p a u 
agaru. U agaru pr ipreml jenom na način kao za me todu sa diskovima samo razl i -
venom u debl jem sloju, izbuše se rupe p rečn ika oko 1 cm. TJ t e r u p e se sipa 
mleko, koje se ispituje. Dalji postupak i p rosuđivan je rezu l ta ta su ident ični kao 
kod metode sa diskovima. 
B. s tea ro the rmoph i lus se čuva na kosom aga ru ovog sas tava: eks t r ak t mesa 
1 g, eks t rak t kvasca 2 g, pepton 5 g, NaCl 5 g, agar 15g, dest i lovana voda 1000 m l 
p H 7,4. Steri l izacija 20 minu ta na 120° C. 
2. M e t o d a s a m e t i l e n s k i m p l a v i m p o F r a n k - u 
10 ml mleka zagreva se u vodenom kupa t i l u 5 m i n u t a n a 85° C, za t im ohla­
di i doda 2 ml reakcione smeše. Posle držanja u vodenom kupat i lu na 43° C u 
toku 100 minuta , reakcija se čita na osnovu redukci je met i lenskog plavog. Ako 
boja ostaje znači da mleko sadrži antibiot ike, a ako nas ta je redukci ja n e m a ant i ­
biotika. Reakciona smeša se p r ip rema neposredno p red upo t r ebu tako, što se u 
30 ml jogur ta s tavi 1,2 ml 0 ,5% vodenog ras tvora met i lenskog plavog i 200 ml 
ras tvora za razblaživanje. Posle toga se snažno prot rese , a smeša se može 
upot rebi t i u toku 30 minuta . 
Rastvor za razblaživanje se sastoji od 10 g g lukope i 250 mg kalc i jumhlo-
r ida ras tvoren ih u 1000 ml desti lovane vode. Gotov ras tvor se razl iva po 200 ml 
u boce sa s tak lenim per l icama i sterilise u au tok lavu 15 minuta . 
3. M e t o d a s a l a k m u s t i n k t u r o m p o W e l z - u 
10 ml m l e k a se inak t iv i ra 5 minu t a n a 80° C i ohladi n a 40° C a za t im se 
doda 0,5 ml test ku l tu re (Streptococcus t h e r m o p h i l u s ili j ogur tna ku l tura) i 0,5 
m l l akmus t i nk tu r e (po Pube l Tieman-u) dobro izmeša i drži u vodenom k u p a ­
t i lu 3 časa n a 40° C. Reakcija se čita p r e m a tabl ic i : 
nega t i vna (—): mleko se gruša, r eduku je u c rveno ili belo; 
poz i t i vna ( + ) : crveno-l jubičasta boja, bez g rušan ja ili sa samo s labim g r u ~ 
šanjem; i 
j a k o p o z i t i v n a ( + ! + ) : mleko ostaje tečno, boja p l ava ili plavo l jubičasta. 
4. M e t o d a s a t r i f e n i l - t e t r a z o l i u m h l o r i d o m — T T T ( N e a l 
i C a l b e r t ) 
10 ml m l e k a zagreva se 5 minu ta na 80° C, za t im ohladi pod tekućom vodom 
n a 40° C i doda 1 ml k u l t u r e test mik roorgan izma razblažene u odnosu 1:1 sa 
s ter i ln im ob ran im mlekom. Posle držanja 2 časa u vodenom kupat i la n a 37° C, 
doda 0,3 ml 4 % vodenog ras tvora 2, 3, 5, t r i fen i l - te t razol iumhlor ida i posle 30 
m i n u t a čita rezul ta t n a osnovu ove tabl ice: 
nega t i vno (—): intenzivno crvena boja; 
poz i t i vno ( + ) : c rvena boja ali svetl i ja nego u nega t ivnoj kontrol i ; i 
j a k o p o z i t i v n a ( + ' + ) : ostaje bela boja mleka . 
Kao test mikroorgan izam korist i se S t r . t h e r m o p h i l u s . 
5. M e t o d a s a m e t i l e n s k i m ' p l a v i m ( G a l e s o o t ) 
Na 10 m l mleka (40—45° C) koje se p r e thodno inak t iv i r a 10 m i n u t a n a 80° C 
dodaje se 0,2 m l test k u l t u r e (Str . t h e r m o p h i l u s ) i 0,5 m l ras tvora met i lenskog 
plavog, a za t im drži u vodenom kupa t i lu n a 42° C. 
Rezul ta t se čita posle 1, 2 i 3 časa: 
nega t i vno (—): po tpuno obezbo j avan je ili ostaje p lav i p rs ten na površ ini 
š ir ine 1 do 2 cm 
poz i t i vno ( + ) : ostaje p lava boja u celoj ep ruve t i ili u većem delu. 
Kod mleka bez ant ib io t ika obezbo j avan je obično nas ta je već za 1 čas. Ako 
redukci ja ne nas tup i n i za 200 minu ta znak je da mleko sadrži inhibi torne 
mater i je . 
Ras tvor met i lenskog plavog se p rav i na ovaj način: 
U 9 6 % - t n o m alkoholu n a p r a v i se zasićen ras tvor met i len-plavog. Posle 48 
časova ras tvor se f i l t r i ra i od njega uzima 5 ml i razblažuje sa 195 m l vode. 
Mora se vodit i r a č u n a o porek lu meti lenskog plavog, pa se preporučuje da to 
bude met i len-p lavo »medicinale«, met i len-plavo »B-extra« (Merck) ili met i l en-
-plavo DAB-6. 
Rezultat i diskusija 
Ispi t ivanjem odabran ih metoda n a osetljivost p r e m a razl iči t im koncen t ra ­
ci jama penici l ina i s t rep tomic ina ispoljile su se međusobne razlike. Iz t ab . 1 u 
kojoj su p r ikazan i ovi rezu l ta t i vidi se da se kod 10 ogleda ponovljenih sa is t im 
koncent rac i jama ant ib io t ika rezul ta t i nisu uvek slagali. Stoga smo kod prosu­
đivanja osetljivosti me toda uzeli kao s igurni pokazatel j samo one koncentraci je 
koje su p r i sv im isp i t ivanj ima bile dokazane. Na osnovu takvog prosuđivanja 
zaključil i smo da su za dokazivanje penicil ina u mleku najosetlj ivije metode n a 
aga ru pomoću rupa , me toda sa l akmus t ink tu rom i sa TTC. Ovim m e t o d a m a 
može se s igurno dokazat i 0,02 I J pencil ina u 1 ml mleka. Ostale metode su man je 
osetljive pa se sa n j ima s igurno može da dokaže 0,4 I J penici l ina u 1 m l m l e k a 
i veće koncent rac i je od toga, dok se manje koncentraci je mogu us tanovi t i samo 
ponekad, kao što se to v id i u t ab . 1 gde broj u zagradi pokazuje pizi t ivan na laz 
od ukupno 10 izvedenih ogleda. Ispi t ivanja L a n g a t akođe ukazuju n a osetlj i­
vost metode sa l a k m u s t i n k t u r o m kojom je autor uspeo da dokaže 0,02 penici ­
l ina u 1 ml mleka , a m e t o d o m po F r a n k - u 0,04 kao mi. S c h ö n h e r r navod i da 
se metodom sa TTC može da dokaže 0,04 I J penici l ina u 1 m l mleka, a 0,01 I J 
penci l ina u 1 m l m l e k a me todom po Galesloot-u sa met i len plavim. 
P r i i sp i t ivanj ima s t reptomicina svim metodama se sa s igurnošću može da 
dokaže 10 g a m a s t rep tomic ina u 1 ml mleka. Di rek tn im me todama n a a g a r u 
i me todom po F r a n k - u može se dokazat i i 5—6 gama s t reptomicina u 1 m l m l e k a 
dok se man je koncent rac i je mogu da dokažu sa manjom sigurnošću. Osta l im 
me todama uk l jučen im u ova ispi t ivanja takođe se m o g u dokazat i man je kon ­
centraci je s t rep tomic ina od 10 gama u 1 ml mleka, ali n e uvek, pa se s toga s m a ­
t ra ju man je osjet l j ivim n a s t reptomicin od pre thodnih . 
Tabl ica 1. 
Koncentrac i ja ant ibiot ika / m l mleka 
Metode Penic i l in (IJ) S t reptomic in (gama) 
ispi t ivanja 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,005 50 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Po Galeslo­
ot-u i Has -
s ing-u (rupe) + + + + (4)* (2) + + + + + + + (6) (4) (4) — 
P o Galeslo­
ot-u i H a s -
sing-u (dis­
kovi + + (6) (6) (2) — + + + + + + (8) (4) (2) (2) — 
Po F r a n k - u + + (6) (6) (4) — + + + + + + (8) (8) (6) (6) — 
Po Galeslo-
ot-u + + (6) (4) — — + + (8) (8) (7) (7) (4) (4) (4) (3) 
Po Welz-u 
Po Neal-u i + + + + (5) - + + (8) (9) (6) (5) (6) (3) (4) (3) 
Calber t -u + + (6) (2) + (8) (8) (5) (6) (5) (2) (2) (2) 
+ označava dokazanu koncentraci ju u svih 10 ogleda izvedenih sa tom kon­
centraci jom antibiotika. 
* broj u zagradi označava koliko je p u t a odgovara juća količina ant ibiot ika 
dokazana kod 10 ogleda izvedenih sa t om koncent rac i jom. 
— označava da nije dokazan ant ibiot ik u toj koncentraci j i . 
Ispi t ivanja mogućnost i razl ikovanja dezinfekcionih s reds tava u m l e k u p u t e m 
odabranih me toda pokazala su, da se kod m e t o d a n a aga ru zona inhibicije n e 
javl ja čak ni p r i vrlo visokim koncent rac i jama t ih s reds tava u mleku . 
Nasuprot tome kod indi rektn ih metoda , dezinficiensi u razl iči t im koncen­
traci jama, zavisno od osetljivosti metode, sprečava ju ras t mikroorganizama. 
Po tpuna inhibici ja nasta je kod metode po F r a n k - u u p r i sus tvu 0,001°/o Omni-
sana i Tega. Is tovremeno ovo znači da se ovom me todom te koncentraci je 
dezinfekcionih s reds tava mogu da dokažu u mleku . Kod ostalih ind i rek tn ih 
metoda test mikroorganizmi se ne razmnožava ju p r i 0 ,005% pomenu t ih dezin-
ficiensa. Iz rezu l ta ta ovih ispit ivanja proizi lazi da su d i r ek tne metode specifične 
za dokazivanje ant ibiot ika u mleku. Ovo ističe i s am au tor kao i nek i drugi 
(Thieulin). Međut im ind i rek tn im me todama n e može da se u tv rd i o kojoj se vrst i 
inhibi tornih mater i ja radi , t j . da li su u p i t an ju ant ibiot ic i ili dezinficiensi, j e r 
se pozit ivni rezu l ta t dobija u oba slučaja. 
Dalja ispi t ivanja na pojedinačnim i zb i rn im uzorc ima pokazala su još j ednu 
prednos t d i r ek tn ih metoda n a agaru n a d i n d i r e k t n i m p r i dokazivanju ant ib i ­
ot ika u mleku. Nijedan od t ih uzoraka ni je pokazao zonu inhibicije n a agaru, 
dok je kod ind i rek tn ih metoda proces redukci je n e k a d a bio tako usporen da se 
dobijao u t i sak da mleko sadrži inh ib i torne mate r i j e . Ovakav slučaj j e zapažen 
kod 28 uzoraka od ukupno 200 pojedinačnih i 17 do 100 zbirnih . Usporena r e d u k ­
cija je zapažena kod metode po Galeslootu sa me t i l ensk im plavim, po F r a n k u 
i sa TTC, dok kod metode sa l akmus t i n k t u r o m po Velzu nije. Pošto su d i rek tne 
metode n a aga ru pokazale da mleko ne sadrž i ant ib iot ike , a metoda po Welzu 
da ne sadrži n i ant ibiot ike ni dezinficiense, s m a t r a m o da je proces redukci je 
bio izmenjen zbog nek ih drugih razloga. 
Osim toga k r a v e od kojih su uzeti pojedinačni uzorci bi le su pod s ta lnom 
ve te r ina r skom kont ro lom jednog od autora , p a se n i je moglo dogoditi da u 
m l e k u bude antibiot ika, dezinficiensa, konze rvansa ili s l ičnih mater i ja . Uzroka 
usporenoj redukci j i koji ometaju p rav i lnu in t e rp re t ac i ju rezu l ta ta moglo bi da 
b u d e više, kao što ih uosta lom ima i p r i izvođenju p robe reduk taze (povećan 
broj leukocita, p r i rodne inhib i torne ma te r i j e mleka , metabol ičk i procesi m i k r o ­
flore mleka i s t i m u vezi p romene redoks potenc i ja la mleka , pr isustvo izvesnih 
s t rep tokoka (Str. saccharolactis) koje pro izvode m a t e r i j e sposobne da inhibi ra ju 
d ruge mikroorganizme i t ako u kontrol i m l e k a da ju pogrešnu sliku kao da se 
r ad i o ostacima ant ib iot ika (Jepsen) itd.). S toga p r i upo t r eb i ind i rek tn ih metoda 
t r e b a bi t i obazr iv kod davanja mišljenja. Ako ovome dodamo još i to da je 
p i tan je odgaj ivanja osetlj ivih k u l t u r a n a an t ib io t ike ve l ik i p rob lem p r i ispi t iva­
n ju inh ib i torn ih mate r i j a u mleku, onda je jasno sa kol iko teškoća se s t ručnjaci 
s re ta ju p r i kont ro l i mleka na ant ibiot ike. 
Po naš im ispi t ivanj ima najpodesniji način za dokazivanje ant ibiot ika u 
mleku je d i rek tna me toda n a agaru sa r u p a m a po Galeslootu i Hassing-u. P r e d ­
nost ovoj metodi ne dajemo samo zbog njene osetljivosti p r ema niskim koncen­
t rac i jama ant ibiot ika i specifičnosti na antibiotike, već i zbog toga što se ne 
javljaju smetnje zapažene kod indi rektn ih metoda. Osim toga, ovom metodom 
mogu da se dokazuju i ant ibiot ici u mlečnim proizvodima, potkišel jenom m l e k u 
itd. što p u t e m ind i rek tn ih me toda nije izvodljivo. 
Z a k l j u č a k 
a) Za dokazivanje ant ib iot ika u mleku i mlečnim proizvodima najpodesni ja 
je d i rek tna me toda na aga ru sa rupama, gde kao tes t mikroorgan izam služi 
B. s tea ro the rmoph i l us v a r . ca l ido lac t is . Ovom metodm sa s igurnošću može da se 
dokaže 0,02 I J penici l ina u 1 ml mleka i 5 gama s t reptomicina u 1 m l mleka . 
b) P r o b a je specifična za dokazivanje antibiot ika u mleku i n jegovim p r o ­
izvodima. 
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S A S T A V E S V O J S T V A M L I J E K A K R A V A C R N O Š A R E P A S M I N E * 
Natal i ja DOZET i Marko STANIŠIĆ 
Pol jopr ivredni fakultet , Sarajevo 
Upoznavajući i anal izirajući sas tav mli jeka k r ava crnošare pasmine pos ta ­
vili smo zada tak da izučimo njegova svojstva sa nekol iko aspekata . P r a t eć i 
kval i te t ml i jeka kroz laktac i ju (1) i izučavajući pojedine fizičke i hemi j ske 
komponente (2, 3, 4, 5) imal i smo za cilj svestranije obrađivanje ove p rob le ­
mat ike . I sp i t ivanjem kva l i t e t a ml i jeka individualnih k r a v a željeli smo da dal je 
p rodubl javamo naša ispi t ivanja. P r i ocjeni kval i te ta ml i jeka k r a v a m o r a se 
uzet i u obzir i n j ihova ind iv idua lna svojstva. Krave d ržane u jednoj štali , pod 
is t im uslovima, proizvode mli jeko različitog sastava. Ova raz l ika može bi t i 
zna tna i po kva l i t e tu i u sas tavu mli jeka. U t im manifes tac i jama kva l i t e t a 
individualnost i postoji j edan faktor var i jabi lnost i koji je od vel ikog značaja za 
praksu . 
Izučavanjem kva l i t e t a ml i jeka indiv idualn ih k r ava bavio se č i tav niz a u ­
tora. A. A. 11 i n j s k i i M. P . K u z b a 1 o v a (6) su u tvrdi l i da su p r o m j e n e 
na sas tavu ml i jeka svakodnevne , J . G. D a v i s i dr (7) navode r adove au to ra 
koji su u tvrd i l i da mli jeko ind iv idua ln ih k r a v a može dat i t akve r ezu l t a t e i spi ­
t ivanja koja ods tupa ju od prosječnih uzoraka pojedine robe. D e c h a m b r e 
* Rad je objavljen na prvoj jugoslavenskoj međunarodnoj konferenciji za stočarstvo, 
Novi Sad 9—12. lipnja god. 1970. 
